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ABSTRAK 
 Perceraian merupakan lepasnya ikatan pernikahan antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang 
dilakukan didepan sidang pengadilan. Pengertian perceraian 
menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan 
putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. 
Kasus peceraian di jawa timur menjadi angka yang tertinggi se-
Indonesia karena menyumbang 47% dari kasus perecraian di 
Indonesia. Penelitian kali ini menggunakan data faktor-faktor 
penyebab perceraian yang sudah direkap oleh Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
karakteristik dari faktor-faktor penyebab perceraian dan mengetahui 
kecenderungan faktor-faktor penyebab perceraian di masing-masing 
wilayah pengadilan agama di Jawa Timur dengan menggunakan 
analisis korespondensi dan analisis cluster. Faktor penyebab 
perceraian yang menjadi variabel pada penelitian ini antara lain, 
moral, meninggalkan kewajiban, kawin dibawah umur, 
penganiayaan, dihukum, cacat biologis dan terus menerus berselisih. 
Hasil yang didapatkan kecenderungan dengan menggunakan  
analisis korespondensi dan hasil dari pengelompokan analisis 
cluster memiliki hasil yang berbeda. 
Kata Kunci  : Analisis Korespondensi, Jawa Timur, 
Perceraian 
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ABSTRACT 
 Divorce is a release of the bonds of marriage between a man 
and a woman as husband and wife, which is done in front of the 
court. Definition of divorce according to civil law is the elimination 
of the marriage with the judge's ruling on the demand of either party 
in the marriage. Peceraian case in East Java become the highest 
figures in Indonesia because it accounts for 47% of cases perecraian 
in Indonesia. The present study uses data causative factors of 
divorce that has been recapitulated by the High Court of Religion 
Surabaya. The purpose of this study to investigate the characteristics 
of the factors that cause divorce and know the trend of the factors 
that cause divorce in each region of the religious court in East Java 
by using correspondence analysis and cluster analysis. Factors 
causing the divorce becomes variable in this study, among others, 
moral, leaving liabilities, married minors, torture, punished, 
biological defect and constantly at loggerheads. Results obtained by 
using the tendency of correspondence analysis and cluster analysis 
of the results of the grouping have different results. 
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